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Puţină vreme ne mai desparte de ziua 
(k 2 Decemvrie, când se împlinesc 60 de 
oii delà suirea pe tron a M. Sale Regelui. 
Pe atunci erau timpuri sbuciumate, întregul 
sistem medieval-feudal se apropia de sfâr-
şrt, ca să-i facă loc noului sistem burghez. 
Sunt oare acum, după 60 de ani, timpurile 
î ni fericite, nu stăm noi în preajma unei 
; crize externe grave, nu trecem noi azi prin 
lupte interne, a căror rost şi sfârşit nu l 
; toate cumpeni nici cel mai circumspect 
bărbat politic, nu trecem noi printr'o criză 
economică din cele mai periculoase? 
ironia întâmplării a vrut, ca toate aceste 
lucrări să coincidă cu iubileul de 60 de 
ini al domniei suveranului. 
Baronul Aerenthal s'a grăbit şi el să 
aducă un omaj bătrânului monarh, alipind 
Bosnia şi Herţegovina, şi monarhul 1-a pri­
ait şi i-a săltat inima de bucurie, văzând, 
pcum la sfârşitul vieţii sale falnicul vultur 
jfcpărâtesc se apropie în sborul său tot 
|иаі aproape de mult râvnita Poartă. 
Ori de-a fost prudent acest pas al actua­
lului ministru de externe, chiar acum, când 
.conştiinţa naţională a turcilor a fost trezită 
la o viaţă nouă — când s'a încheiat, după 
atâtea piedeci din partea fracţiunilor agrare 
din parlamentul austriac, tratatul comercial 
cu Serbia, a cărei aspiraţiunî au fost aşa 
de dureros înjunghiate prin anexiune, când 
ciocnirile din Bergreichenstein, Schüttecho-
len şi Laibach arată în mod aşa de elo­
quent infirmitatea Austriei, iar monstruosul 
proiect al lui Andrássy miroasă a putre 
pine — e altă întrebare. Cu ua an înainte, 
poate, anexarea Bosniei întimpînà puţine 
greutăţi, chiar din partea Turciei, dar astăzi 
putem'zice că Austria se bucură de sim­
patia adevărată a unei singure puteri : a 
Germaniei. Italia e legată de lanţurile tri-
yplei-alianţe, Franţa e apatică faţă de miş-
drile din Balcani, pe când Rusia nutreşte 
speranţele delegaţilor sârbi, iar Anglia con­
spiră cu Poarta şi cu Belgradul, ba făţiş, 
ba pe din dos. Ar fi şi lucru cutezat a 
crede, că piticul din Belgrad se va arunca 
aţa nitam nisam în gura balaurului de peste 
Dunăre. In Moscva o mie de înşi au oferit 
braţul lor »fratilor din Balcani«, iar sârbii 
se pregătesc din răsputeri pentru războiu, 
• prepară bande, consemnează armata, de-
iieagà faptul, când vin puterile cu »sfatu-
rile« lor »prietinesti«, boicotează mărfurile 
austriace, lucrează zi şi noapte, pe faţă şi 
ce ascuns — şi la sf. Gheorghe, când 
mveizesc pomii şi vin cărăbuşii, va veni, 
aşa cred ei, şi pentru »fratii bosnieci« ziua 
mântuirii. 
Fireşte că nici turcii nu se împacă cu 
acest >fait compli«, cum îi place să-1 nu­
mească baronul Aehrenthal, şi înaintează 
potrivit, ca să se poată susţine un regim 
proteste Ia diferitele Puteri, boicotează pro­
ductele industriale, cari se importă din 
Austro-Ungaria, şi au bună speranţă, ba 
chiar convingerea — dupăcum s'a exprimat 
chiar în zilele din urmă marele vizir — că 
nici Puterile nu vor recunoaşte anexiunea. 
Dar baronul Aehrenthal odihneşte liniştit 
după izbânda sa diplomatică şi se leagănă 
în visuri, că odată istoria patriei va şti să 
povestească despre un »Aehrenthal, Mehrer 
des Reiches« (sporitor al împărăţiei)... 
Ochiul marelui diplomat e îndreptat etern 
în afară şi nu poate prin urmare să vadă 
slăbiciunea din îăuntrul imperiului. 
Auslria se mişcă delà o criză parlamen­
tară Ia aita şi, în consecinţă, delà o criză 
ministerială la alta ; ba pesimiştii prevăd 
chiar o complectă abandonare a mini­
sterului parlamentar. Uraganul jobstruc-
ţiei din dieta provincială a Boemiei 
platformă pentru veşnice ciocniri între 
nemţi şi cehi — a ajuns şi la Ball­
platz la Viena şi sguduind scaunul mi­
nisterial al lui Beck, acesta a căzut. De 
geaba s'a opintit nou numitul şef al mini­
sterului, baronul Bienerth, să împreune încă 
odată apa cu focul, lozădar. Prin promisiuni 
deşarte şi arte de saltimbanc nu poţi stabili 
pacea şî bunăinţelegerea în vavilonul de po­
poare de dincolo de Leitha. Trebuie creată 
o bază reală pentru înţelegere, un milieu 
coaliţionist, care să garanteze reuşita pro­
iectelor de lege în cameră. Distinsul poli­
tician ceh şi fost ministru, Pacak, expune 
lucrurile acestea în mod clar în organul 
cehilor feudali din Praga, »Union«, unde 
face şi istoricul cabinetului Beck. Fostul 
premier atrăgea în cabinetul său pe cei mai 
cu influenţă şefi politici, fără să oblige 
partidele lor, dar cerea apoi să-şi înduplece 
fiecare partidul ca să voteze cu guvernul. 
O astfel de politică, bazată pe simple apu­
cături de jongler trebuia să bancroteze şi 
a şi bancrotat. Că reuşi va oare actualul 
prim-ministru sau nu, să inaugureze o po­
litică reală, nu se poate spune acum ; che­
stiunea fiind foarte dificilă. Existenţa cabi-
netulu actual — care în cea mai mare 
parte nici nu se compune din miniştrii ve­
ritabili, ci din conducători de rezorturi, — 
e legată de două proiecte — a căror reu-
şire îi va curmă firul vieţii : provizorul bud-
getar şi legea de anexiune. Partidele coali-
ţioniste şi-au dat chiar consimţământul, ca 
aceste proiecte să se rezolve pe cale ur­
gentă. Dacă vor trece ele prin cameră, mi­
nisterul actual de amploiaţi va ceda locul 
unui minister^parlamentar — nota bene dacă 
până atunci se va află vre-un mod de în­
ţelegere între cehi şi nemţi. 
Pe când Aehrenthal i-a oferit monarhu­
lui un dar de jubileu, oligarhii unguri au 
primit ei unul delà monarh, — pentru tra­
diţionala lor credinţă cătră tron şi rege, 
pe semne. Sistemul medieval-feudaliit se va 
întoarce iarăş, acum, în anul domnului 
1908 în fericita Ungarie, iar răsvrătitorii 
de odinioară vor sta Ia masă şi vor chefui, 
mândri, că şi au ştiut scuti »drepturile isto­
rice*, iar noi, cari ca nişte câini am păzit 
întotdeauna tronul, care ne eră sfânt, vom 
fi abandonaţi delà cârma ţării, cu totul, 
vom geme în lanţuri, căci nu ne vom putea 
apără nici avutul, nici legea şi limba. Au 
răbda-vor câinii şi mai departe, când vor 
căpăta drept recompenză pentru credinţa lor, 
numai bâte?... 
Focul mocneşte subt rug — şi mână'n 
mână cu aceste frământări politice merge 
mizeria economică. Cu chiu cu vai, s'a în­
cheiat tratatul comercial cu Serbia, care-i 
acordă Austro-Ungariei dreptul de a im­
por ta fabricate, pe când ea are drept de 
import pentru 35.000 de vite cornute şî 
70.000 de porci. Acum însă boicotul măr­
furilor Austriace a făcut concesia Serbiei 
iluzorică. Agrarii triumfă că provedinţa Ie-a 
ajutat să zădărnicească acest contract şi 
totuş conferinţa comună de ieri a miniştri­
lor austriaci şi unguri — cari şi-au expri­
mat mai ales » liniştea lor sufletească* faţa 
de evenimentele din Balcani a decis ca pro­
iectul să se prezinte camerei. 
Pe de altă parte boicotarea mărfurilor 
în Turcia a cauzat pagube însemnate indu­
striei austriace şi azi mii şi mii de familii 
de lucrători stau fără subsistenţâ, chiar a-
cum, când dăm în iarnă, iar marii comer­
cianţi s'au plâns la ministrul de comerciu, 
că magazinele portului din Triest sunt buc-
site de mărfuri, pentru cari nu află mu­
şterii... 
Tratativele comerciale cu România s'au 
întrerupt şi se vor reîncepe probabil abia 
în 16 Ianuarie 1909. Delegaţii României 
văzând căderea lui Beck, şi că Bitnert n'are 
garanţii că convenţia va primi sancţiunea 
corpurilor legiuitoare, s'au întors la Bucu­
reşti. 
Cum aflu din izvor sigur, România cere 
ca să i-se încuviinţeze un export îndoit de 
mare ca cel al Serbiei, î n ă ar fi parată 
să facă mici concesii; Austro-Ungaria însă 
de prezent ar consimţi numai pentru un 
anumit import de carne. Dacă însă con­
venţia cu Serbia se va denunţa, respective 
nu va primi sancţiunea camerei — ceace 
e de aşteptat în urma evenimentelor poli­
tice din urmă — Români i ar căpă ta favo­
rurile comerciale, de cari se bucură azi 
Serbia. O-i şi cum convenţia comercială cu 
România va întimpină iarăşi mari piedici 
la elementele agrare din parlament. 
Iată bilanţul anului de glorie 1908, iată 
roadele politicei de expansiune, inaugurate 
de baronul Aehrenthal, iată fericirea popoa­
relor Tale, Maiestate». Dar prin zidurile 
sfetnicilor Tăi nu vor pătrunde gemetele 
celor obidiţi Ia urechile Tale ? ! Dtleoyn. 
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Conferenţa deputaţilor naţionalişti. 
Ieri şi azi deputaţii naţionalişti s'au întrunit 
la Budapesta , discutând chestiuni de m a r e 
Însemnătate . Conferenţele sun t conduse de 
preşedintele partidului naţional românesc dl 
Gheorghe Pop de Băseşti. 
* 
Minister de marină c o m u n . Ziarul „II Pic-
eolo" anunţă din izvor «atenţie, eă în Austro-
Ungaria se va înfiinţa îa curftnd un minister de 
mariBà comun. Noni minister se va inaugura în 
timpul cel mai Bcnrt, când totodată ae va des­
fiinţa secţia ds mariai delà ministerul de războia. 
Ia locul comaadei de port delà Pol» se va si-
stemiza o comandă de mas-mă, !u fruntea căreia 
va sta contra amiralul Jedina. 
* 
Un p o p o r d e m n şl ene rg i c . Se ştie că o-
pinia publică germftoă fusese indignata pe împă­
ratul Wilhelm Ii pentra cßnoscutele interviewari 
cari s'au discutat şi în Reichetag şi cari erau să 
coste poziţia iui Biiîow. 
Se pare că supărarea n'a trecut cu desăvâr­
şire. Se telegrafiază adecă din Bsrlia, că după o 
lungă desb&tere, corpor ţmnile industriale na mai 
vor aă ia parte la serbări e ce erau să se aran­
jeze eu priiejdí săsătonei prinţului August Wil­
helm, al patrulea fiu al împăratului. Din aceastl 
cauză la intrarea acestuia ca soţia în oraş, nu 
vor mai avea Ioc seri brii. o mari ca se proiectau. 
• 
Uneltiri Ovre leş t l . Unii evrei din străinătate 
nu pierd nici o ocazmne ca ga ne fie sgrebili şi 
să facă nepoftiţi servicii coreligionarilor lor din 
România. 
Astfel, ziarul „Le Temps" primeşte delà co­
respondentul s&a partieabr din Beriin o tele­
gramă ou data de 4 (17) Noemvrie prin care i-ae 
faee cunoscut cä „Comitetal de asistenţă al izrse 
liţilor germani s'a adresat oficiului imperial al a-
faeerilor străine spre a-i solicita o intervenţie în 
favoarea evreilor diu România în cazul unei юояі 
conferinţe balcanice, întru eât România n'ar res­
pecta, dopa a sa părere, art. i i din Tractatul delà 
Berlin." 
„Departamentul afacerilor străine al cancelariei 
germane, adaogă corespondenta!, а răspuns prin-
tr'un fine de ueprimire, motivat pe fsptul că, 
dacă conferinţa se întruneşte, Geramnia este de 
părere să i se restrângă programai la chestiunile 
pe cari ultimele evenimente ie-au pus la ordinea 
zilei şi că, afară de aceasta, Germania nu do­
reşte să ia iniţiativa pentru stabilirea acestui pro­
gram." 
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FOIŢA ZIARULUI » TRIBUNA». 
Mama şi copilul. 
Schiţă de Paola Loabroso. 
De câtva timp eră bolnav „micuţul" şi simţiam 
lipsa glasului său vesel. De câte-ori întâlneam pe 
mama lui pe trepte, o întrebam cum se simte 
„micuţul", dar acum n'o mai vedeam nici pe ea. 
M'am dus deci la dânşii. 
Băieţii alergară Inlăuntra eă anunţe vizita. Mama 
veni îndată în antişambră şi voia să-mi multă-
mească surizftnd pentru grija cu care o întreb, 
dar privirea ei erà înoratà de lacrămi. In sfârşit 
ae stăpâni şi mă rugă: 
„Vino înlăuntru, să-l vezi şi d-ta!" 
Pătuieţul Iui eră lipit de acela al mamei sale. 
„Cum îţi merge, puiule dragă?" 
„Mulţam, bine" îmi zise el şi clătină din cap 
fără de nici o voie. 
Fratele Iui scoase o cârpă colorată, pe oare 
eră desemnat un greier mititel. 
„Uite, îţi place? Face mereu, ţirip, ţirip". 
Micuţul întinse mâna după cârpă, surise în trea­
căt şi o lăsă s ă i cadă jos. 
Mama Iui mă privea. Privirea eijplină de teamă 
pare că mă întreabă : cam îl găseşti ? 
„Ei, îi merge bine, uite, are puţintică coloare, 
nu-i aşa?" 
Mânuţele li erau străvezii şi ochii tulburi. 
„Iţi aduci aminte de doamna şi de grădina ai 
frumoasă ?" 
„Da, da!" S'a rărgăndit puţin şi adacftnda-şi 
aminte de o vizită, pe care mi-o făcuse, când 
D i n B u c o v i n a . 
Noul nostru drapel . Subt acest titlu >Ro< 
mânui din Cernăuţ scrie: 
In fine iată că ne vedem uniţi românii din 
amândouă tabere, uniţi dupăce şi unii şi alţii am 
ţinut să dăm politicei noastre unul şi acelaş curs, 
un curs nou. 
Dacă a fost cu putinţă să se întrupeze această 
unire atunci ea a fost posibilă numai cât pe 
piatforma creată prin noua noastră direcţiune po­
litică. 
Ne-am apropiat unii de alţii înrădădnânduse în 
cercu lie ambelor noastre tabere tot mai mult 
programul creştin social şi Indreptându-se acti­
vitatea acestor două grupuri politice aceleiaşi 
ţinte comune. 
Cu cât mal mult şi mai neîndoielnic se putea 
constata aceasta a noastră uăzuh ţ i cu cât mai 
muit a ştiut să preocupe singuraticile noastre 
partide, cu atât mai mult au şi dispărut diver­
genţele ce ne des binară şi astfel a fost dată de 
sine parola pentru o comună cooperare. 
Acceptarea programului creştln-social din partea 
românilor bucovineni a fost numai cât o urmare 
firească ?le referinţtlor putrede din ţară. Viaţa 
publieă din Bucovina fie îa care direcţiune ar fi, 
atât in privinţa socială, economică cât şi politică 
oferă cel mai trist tablou al unei decadenţi şi de­
străbălări morale fără samăn. 
Examinând căuşele acestei apariţiuni atât de 
jalnice tot una ne lovim de acelaş izvor delà 
care se revarsă acest rău cu o forţă nemaipome­
nită asupra îatregel noastre ţări. 
Pe de-o parte e influenţa dăunăcioasă şi di­
strugătoare a elementului ovreiesc, pe de alta 
lipsa orişicărui sistem în lucrările şi străduin­
ţele neamurilor creştine. 
Ovreii au sărăcit populaţia delà ţară prin uniră 
în diferite forme, şi-au împropriat o bună parte 
din averea noastră naţională, exploatează fără 
scrupul poporul muncitor şl nu se sflesc a ş i 
fundă avuţia şi bunăstarea lor pe mii şi mai 
multe de existenţe nimicite. 
Nenumăratele pertractări penale ne desfăşură 
un îngrozitor aspect asupra lucrărilor de submi­
nare ce le ştie pune în mişcare ovrei mea de aici. 
Care om cu socotinţă se va mai putea miră 
dacă în faţa acestei netăgăduite decadenţi econo-
nomice atât a proprietăţii mari cât şi a celei mici 
românii au sărit a ş i strânge rândurile lor pe baza 
creştină sociali pentru a se apără de pericolul 
ruinului total cu care îl ameninţă nesăţioşii ovrei. 
Cine ar putea cuteza în faţa acestor stări de 
lucruri să mai susţină că această apărare legitimă 
voia să culeagă agrişele de pe ramurile cele mai 
înalte şi eră atât de vesel, mă întrebă: 
„S'au copt agrişele ?" 
— „O să ţi trimit dia ele, vrei?" 
— „Da, da şi pentru mămica !" Şi o privi su-
râzind pe furiş. 
— „Scrânciobul ѳ tot acolo ?" 
— „Fireşte! Iţi aduci aminte, cât de sus poate 
sbură?" 
Mama Ini îi trecu mâna lui peste frânte. El o 
trase până Ia gură, o săruta şi şopti : „Ba, vreau 
să mă dau iară în scrânciob dacă m'am făcut 
bine. Nu-i aşa, Mămico?" 
Mama suspină numai atât : „Dragul meu!" apoi 
ieşi din odaie, fiindcă nu-şi mai putea opri la-
cràœile. 
„Gândeşte-te", îmi mărturia! afară, „nu mai 
sont în stare să iubesc şi pe ceilalţi, nici că-mi 
mai bat capul cu ei, fiindcă îmi moare „micu­
ţul". L-ai văzut în pătuieţul lui. — Vai ! Nici 
nu ştii: Anul trecut am vrut să-i iau pătuieţul, 
ca să doarmă cea mai mică în el. Na ee înroia 
odată ca capul „micuţul" mea. îşi iubea patul 
cu atâta jingăşie şi-ţi săruta în fiecare dimineaţă, 
când se trezea, plăponioara. Am început să vor­
besc ca el cuminte, ca ca an om mare, şi i-am 
zis : Vezi, aici e sorioara ta cea mai mică. Are 
lipsă de patul tău. Trebuie aă i-1 dai. S'a lăsat 
capacitat. Dar m'a pedepsit D-zeu pentra asta, 
căci altfei n'ar fi venit boala. El durmea ca în­
grijitoarea eopiilor laolaltă. Crezi D-ta că s'a 
uitat vreodată fata asta, dacă e acoperit sau n a i 
acoperit? Şi copilaşul mea înghiţea toate şi no 
se plângea nici când, na striga nici când. Când 
a început aă tftnjască, m'a rugat să aibă per-
ale intereselor noastre celor mai vitale, ale inte­
reselor economice ce a mai rămas să ie nutreasd 
poporul nostru sărăcit ar fi un pas precipitaţi 
chiar poate un pas greşit. 
In viaţa socială precum şl în cea politici p» 
tutindeni prevalează Ia noi în ţară ovreiul cu gre­
ţoasa lui prepotenţă şl cu morala Iui uşoari. 
El demoralizeasă şi conrupe fără orice mustrat 
de cuget tot ce e în jurul său, sacrifică banipd 
numai şi numai ca să-şi ajungă ţinta aleasi s}ji 
deschide astfel toate porţile. 
Prin presă, care aproape toată se află h ne 
ovreeşt', ei reprezintă exclusiv numai interese! 
lor, falsifică opinia pubiică, samănă disco die Ш 
popoarele creştine pentru a trage apoi din silui 
(lunile uou create folos pentru el. 
In omerc iu sunt căile ovreilor semnate pti 
exploatarea şi înşelarea celor mai puţini inteligent 
producenţi creştini. 
In fine se înveninează la noi în Bucovina) 
viaţa politică prin aceşti părăsiţi ai omenimei,i 
taşându-se ei când pe partea unui, când pe pa 
tea celuilalt popor creştin, mljlodndu Ie o mo 
mentană prevalare, cu scop de a se folosi de s 
tuaţia dată în favorul lor, nu însă fără ds a ex 
ploatâ in acelaş timp elementul creştin aliat,! 
privinţa economică. 
încă nici când nu a rezultat vre-un folos re 
dintr'o alianţă creştino evreiască pentru eleme 
tul creştin. 
Pentru a pune odată capăt acestor referii 
triste ce periclitează în aceeaş m ă s u ă toate po 
poarele creştine din ţară, pentru a slăbi influent 
lor periculoasă ce se resimte pe toate terent 
vieţii noastre publice, economice şi la finec 
să se rădice morala destrăbălată din ţară remin 
la tot cazul ds neapărată lipsă să se organiza 
tot ce este creştin şl anume pe bază creştini 
Departe de noi ca să cuvântăm asmuţarel 
contra ovrei mei, noi nu voim nici programa 
nici ca să curgă sânge, dar voim ca să ferim i 
dată poporul nostru de continuele pericole ce 
ameninţă din partea ovreimei !n toată viaţa s 
economică, ducândul ia prăpastia pierzării, şii 
ceasta nu poate să urmeze altfe! decât ca si o 
esciudem de cu bună vreme de orice cont» 
cu ei. 
insă pentru ca să îndepliaim aceasta, nise In 
pune de sine ca să ne strângem strâns unul d 
altul şi să ne organizăm astfel dupăcum o rt 
clamă scopul ce voim să-1 realizăm. 
Programul creştln-social este unul din aed 
puţine, care arată fără doar şi poate cel mal bin 
calea pe care putem să isbutim cu lucrări pini 
tive Intru îndeplinirea chemării noastre politie 
misiunea să vină iarăşi în pătatul lai de lângl 
mine. 
„Nu-i aşa, mămico", mi-a zis, „oă am voied 
stau totdeauna în el, că sunt bolnav?" 
„O, să vezi cum se stinge un copil, care u 
se tfinguieşte nici când, nici când, e groaznic !-
In zilele dintâiu, când a început să zacă, vorba 
Intr'ana, îşi explica cărţile ca chipuri şi În­
treba o mulţime de lucruri, de a trebuit si-i 
spun : „Să taci, dragă, că îmi urlă capul.* 
„Mămico, mămico !" îmi răspândea el cn ga­
sul lai subţire. Acum pot să-i fac ori-şi-ce, i 
auzit şi dta, na mai poate să vorbească, glase»-
rul lai ѳ răguşit, abea mai poate marmora. Co­
pilul meu, copilaşul mea scump !" 
„Vezi, ѳ sfântul mea. In banca asta obişnoiai 
stea tn faţa mea, ca să'mi ţină lucrul de mâni 
— Na l-ai văzut şezând nici când? Cât de bu­
nic e ră! Dar ce îmi foloseşte oă mă gândeuli 
astea toate ! Iţi aduci aminte de fiecare « à 
nnnt şi tot pleacă delà mine ! — Când am la 
brăoat ieri pe băieţi, voia să-şi aibă şi el blas» 
liţa albă. Ştia că pleacă delà mine, că o sil 
pierd ! I-ai văzut ochii spălăciţi ? II văd para 
mort, mort. Nu-i nici an mijloc să-1 scapi? Ol 
copil, oare trăieşte Încă ? Vai, nu-i nici nn mij­
loc! Nici anal!" 
„Nu vorbi aşa, doamnă!" 
„O, na şti Iacă ce va să zică să-ţi pierzi o 
pilul. Simt cam moare total In miae." 
„Mămico, „micuţul" te chiamă", ne Intrerojni 
anal din copiii mai mărişori. 
Ea a plecat Ia „micuţ". 
„Sunt obosit. Stai la mine", marmoră mint1 
bolnav. 
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Organizaţia ncastrl ce a rămas s'o facem va 
mi să ţină In vedere la început şi înainte de 
katfe, viaţa economică a poporului nostru şl să 
aprindă apoi pas de pas toate ramurile vieţii 
mstre publice ce trebuie să le avem ca popor 
toisplraţiuni demne de facultăţile noastre su­
perioare. 
Cu organizarea economică s'a făcut deja un 
tanişor Început. Primele ei succese sunt ban­
de noastre raiffeislene, ce s'au înfiinţat In anii 
db urmă. 
E drept, ele încă departe nu ajung să core-
ţundi pe deplin scopului lor dar totuşi nu se 
poate nega, că ele au adus deja servicii relativ 
destul de frumoase Intru desrobirea poporenilor 
noştri din jugul cămătarilor ovrei. 
Prrximu) ţel va fi crearea Însoţirilor pentru 
compararea şi vânzarea productelor agricole, unor 
bstiluţiuni nu mai puţin însemnate, având aceste 
i scuti agricultorii noştri de pierderile colosale, 
te le îndură la cumpărarea şi vânzarea acestor 
producte ptln intermedierea geşeftarl[or ovrei. 
D & n І К о і ж і Я ш к і я и 
Delà castelul Peleş . , Astăzi 25(13 Noemvrie 
m 2 si jom. dapă ameazt MDI. LL. Regele şi 
Itgina împreună ca întreaga curţi) va părăsi Şi­
na pentru a-şi lua reşedinţa da iarnă, ta pnla-
И regal din Bucureşti. Dl Dr. General Theodori 
Militând părăsi odaia, va rămâne încă câteva 
de la castel, până la cnmplecta vindecare. 
Dl Dr. Mamulfta, medicul spitalului local va 
nutinnà a 1 vizi'à. Duminecă au fost primiţi in 
audient* şi reţinuţi Ia dejun dl căpitan Fischer 
Leadeniee, ataşatul militar al Anstro-Uagsriei în 
iomftni», care a prezentat M. Sale Regelui Carol 
iecretnl de numire ca general în ar f.ata auslro-
ugarä; şi baronul Stsreea ministru plenipoUn-
par unätro-UBgar îa Chilii. 
Apoi de asemeni, Msrţl a fost Invitat la dejun 
li castelul P t k ş , întreg corpul ofiţeresc al bata­
lionului 9 dt» vânători care a făcut garda la că­
itei In vsra aceasta. Maiestatea Sa a muiţămit 
comandantului batalionului, dlui colonei D. Pe-
tacu, pentru devotamentul lor, conferindu-l 
Steaua României In gradul de сьvaier. Au mai 
lost decoraţi şi dl Dr. I. Mamuka medicul spita­
lului din Sinaia, tot cu Steaua Românifi în grad 
de cavalrr şi dl Dr. Ragoza medicul batalionului 
a Coroana României în grad de caval ír. 
Apoi dl Ttofil Riga şeful poştei locale a fost 
decorat cu Crucea de aur cl. I ; sub comisarul 
M. Iliescu, cu serviciul credincios cl. I, cu ace­
la;! ordin cl II, au fost decoraţi şi patru sergenţi 
fc poliţie şi şase soldaţi din batalion. 
En m'am dus la băieţii, cari se jucau Iâr-
amitor. 
„Vreţi să veniţi cu mine'n grădină?" 
îmi urmară gălăgioşi şi plini de bucurie. 
jMicuţul" muri după o săptămână. 
Trad. de H. P. P. 
C 2 1 O ] 3 o t : X I I Ţ £ I . 
De Gabriele D'Aununzio. 
Martie aduse lui Biasce boala dragostei! De 
două Irei nopţi nr? mai pute à închide ochii : în 
tot tropul simţea furnicături şi Înţepături, ca şi 
tun din piele ы fi voit t ă i iasă mii şi MII de 
•ageri ţi boboci de trandafiri săibatici. Până tn 
fundal culcuşului săo pătrundea un miros proas­
păt ţi tare, cn n:iros de sevă, de muguri noi, de 
migdali ÎÎ, flori ţi... Sfântă Barbara ! Cum sta, când 
aHznt-o cea din urmă dată, Zolfina, răzemată 
ataigdal, şi se uita tn largul mărei la două pânze 
albe de păreau două aripi ! In jurul capului ei 
sa toată veselia aceea albă ŞI plină de miresme 
ee rtdeà în soare, iar împrejur, ea o mare al­
antra de in înflorit şi din och i i licărea ca din 
lori de cicoare şi în inimă trebuie să-i fi înflorit 
brii 
Biasce — In odaea sa Întunecoasă — se gân-
Starea sănătăţii Maiestăţii Sale regelui este bună. 
Maiestatea Sa se găseşte ceva mai palid dar nu 
mai slab şi aspectul relativ bun al Maiestăţii Sale 
a făcut Încurajatoare impresie în publicul sinăian 
care 11 vede plecând, — cu părere de rău. 
întrunirea d i n Bârlad. Duminecă după a-
miazi s'a ţinut în sala Casei obştei din Bârlad o 
mare întrunire naţională, convocată de un comi­
tet, în frunte cu senatorul Stroe Belloescu. 
In sală un public număros: prezidează dl Bel­
loescu care luând cuvântul face o largă expu­
nere a situaţiunei balcanice şi istoricul ultimelor 
evenimente insistând asupra raporturilor noastre 
cu Austro Ungaria. 
Arată că tratatele prezente formează o stare 
de umilinţă şi nedreptate din partea statului 
vecin. 
Arată că fericirea şi prosperltatee unei ţări de­
pinde de relaţiunile vamale şi ca atare^datoria 
noastră e de a ne impune contra purtirei Au-
s t m i faţa de noi şi neamul noştri', şi să găsim 
soluţia declarând şi noi războiu vamal, oprind 
importul mărfurilor din Austro Ungaria. 
Dl Gheorghe Tutoveanu, institutor, insistă asu­
pra nedreptăţilor Austriei faţă de românii de 
acolo, considerând politica Austriei ca politică 
de rc Ые pentru noi şi termină stăruind pentru 
unitatea culturală a tuturor românilor. 
Dl Constantin Arghir face o comparaţie între 
politica Austriei înainte de 1875 şi cea de azi 
faţă de România. 
Dl N. Gregoriade, dupăce îndeamnă publicul 
să răspunde in totdeauna în număr mere la în­
truniri naţionale, dă cetire următoarei moţiuni : 
» Cetăţenii bârtëdeni întruniţi în sala Casei 
obşfei astăzi Duminecă 9 Noemvrie 1908, având 
în vedere puţinele rezultate obţinute prin directiva 
de până acum a politicei noastre externe în ceea 
ce priveşte interesele noastre economice şi poli­
tice, roagă pe toţi fruntaşii cari sunt sau vor 
veni la cârma ţărei să modifice această directivă 
într'un ser.z mai folositor pentru aceste interese. 
>In acelaş timp in FAŢR luptei pe viaţă sau pe 
moarte pe care o duc fraţii noştri în Transilva­
ni», pătrunşi de cea mai curată simţire de admi­
raţie şi iubire pentru vajnicii lor Iupîători, trime-
tem tuturor cuvinte de mlgulire şi îmbărbătarea 
întrunirea s'a terminat ia orele 4, î i perfectă 
linişte. 
* 
Liga la Gala ţ i . Duminecă după amiazi s'a 
dat ia teatrul Papadopol din Galaţi un festival 
In folosul L'gei Culturale. 
Festivalul a fost deschis de corul şcoalei nor­
male, csre a cântat Ішсші regal. După aceea ur-
deà la toate astea c'o bucurie copilărească, la 
lumina strălucitoare, la toată viaţa de primăvară, 
care DÂVĂLEA pretutindene. Colo, departe, linia 
Adriaticei ă e abia se vedea dreapiă, în cele diu-
tâiu clipe ale zorilor, când se sculă şi se urcă 
în fugă până sus, pe scara subţire de iemn, până 
la crubir i le lândcneieior — Biasce paznicul clo­
potniţei. 
In văzduh tremurau sunete încete, nedesluşite, 
ca suspine fugare, ca suflări de irnuze şi flori, 
ca întinderi de rsmnri vii, ca scuturări de aripi. 
Casele stăteau una lângă alta, grămădite, ca'n 
8OMR< ; câmpia toată licărea subt un văl de ceaţă 
uşoara ca beată desomn,ncmai ici şi colo, d«asu 
pra ceţei ce parcă un lac uriaş nemişcat, se legă­
nau pomii clătinaţi de boare* dimineţei. In fund 
şiruri do co'ine albastre deschise se pierdeam în 
zare într'un fum cenuşiu ; înainte lucea marea do 
o{el cu câteva vetrele întunecate în depărtarea 
umbrită, iar sus se boltea tăria, senină, străvezie, 
luminoasă, pe care stelele se stingeau una 
câte una. 
Cele trei clopote, cu pftntecile lor de bronz, 
goale, aşteptau nemişcate braţul lai Biasce, să le 
facă sâ tremure plice de veselie In s ierul de 
dimineaţă. 
Şi Biasce apucă funia. La Întâia lovituri clo­
potul cel mare, La Lupa, Lupoaica, să Înfiora, 
meazä dl N. Iorga, vorbind despre „Ce credeau 
străinii despre români Ia 1860.« 
Dl Iorga Începe prin a vorbi de calatorii fran­
cezi cari treceau pe aci pe la 1860 şi zice că 
nu are intenţia a denatura concepţiile prin lande. 
Vorbeşte despre 2 categorii de scriitori cari 
laudă şi cari critică cu intenţii contrare, citând 
pe Ibsen cu piesa „Duşmanii poporului" pe care 
o analizează. 
Dl Iorga, continuând, zice eă noi avem calom­
niatorii noştri, cari neliniştesc conştiinţele destul 
de neliniştite, şi pe aceşti calomniatori sunt alţi 
care îl atacă, contestându-Ie până şi patriotismul 
şi inteligenţa. 
Analizează studiile călătorilor cari descriu ţă­
rile pe unde trec din punctul lor de vedere. 
Vorbind de scriitori descriptivi, şi călători de 
prietenie desinteresată citează pe Degabernatis, 
discutând diversele lui cărţi, în care a descris 
ţările prin care a călătorit. 
Cei mai buni călători descriptivi sunt acei cari 
judecă popo&reie pe unde trec din punct de ve­
dere iocai, fără a se mira de particularităţile lor. 
Trecând la partea a doua a conferinţei vor­
beşte da cartea intitulată >Moldova-Vlachia", zi­
când că ce a fost, ce este şi ce ar putea fi, car­
tea scrisă la 1860 de scriitorul francez Luciaiv. 
Vorbeşte de influenţa militarilor francezi din 
acele timpuri Ia noi, bănuind că autorul trebuie 
sâ fi făcut parte din armată. 
Vorbeşte de societăţile da binefaceri pentru să­
raci, cari sunt mai mult societăţi de lux decât 
de caritate, despre degenerarea de rasă şi arata 
iudifereoţa noastră morala faţă de ţărani. 
Dl Icrga a încheiat cu un capitol asupra mo­
ravurilor noastre. 
Reforme. „Voinţa Naţionala" scrie: Probabil 
că în mesajul de deschidere a corpurilor legiui­
toare se va anunţa, —• afară de Introducerea re­
gimului constituţional în Dabrogea şi reforma ju­
diciară, — şi uuificsrea colegiilor electorale pen­
tru aieg«rea consiliilor generale judeţene. 
Demonstraţiunea studenţilor italieni la 
universitatea din Yiena. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Viena, 23 Noemvrie 1908. 
Ds 40 de ani încoace italienii cer o universi­
tate naţională. Când înainte da vre-o câţiva ani 
H-8'д încuviinţat o facultate de drept în Icsbruck, 
a izbucnit furoarea teutonica : localităţile facultăţii 
clocoti, gura ei largă se deschise, se strânse, se 
deschise iar : o nudă de sunet metalic, se varsa 
peste coperişuri, se inti ase dusă de vânt, peste 
toată câmpia, peste mare. Şi loviturile se urmau, 
urmau ; bronzul părea viu, ca un monstru, plin 
de mânie on dragoste, se legăna la dreapta şi la 
stânga, zbacinœânda-вб in afară pe cele două 
ferestre, aruncând două note adânci, pline, legate 
într'un răsunet, stricând de năpraznă ritmul şi 
cântând mai repede până ee sunară într'un tre­
mur de cristal şi se stinseră. 
Jos câmpiile se deşteptau subt valurile sună­
toare, subt valurile luminei ce creştea ; cetele fu­
megau, se poieeau acrit, resfkâudu-ae Încet-lacet 
în sierul dimineţei ; colinele păreau de aramă. Şi 
iată, alt sunet ai clopotului. „Strega" — Vrăji­
toarea — mai răguşit şi mai pătrunzător, ca au 
lătrat furios de fiară ; apoi „Canterina", cântă-
ioare — ca lovituri râpezi de ciocan, vesele, 
seci, dese, ca ale uoei grindini pe un turn de 
cristal. Mai apoi veniră dia depărtare răsunetele 
celorlalte clopotniţa co se deşteptau : dala a iui 
Ssn Roeco, roşie intre stejarii verzi delà a Sfin­
tei Tereza care eră ca de zahăr, delà San Franco, 
delà clopotniţa mănăatirei; zece cinspräzeoe guri 
de metal tremurătoare cântau cântai sfânt al Du-
minecei peste Campagne triumfătoare în lumină. 
Biasce se Îmbată de acest sanet. Mie, osos şi 
SE GĂSEŞTE ŞI SE POATE COMANDA LA 
Szémann Ágoston, 
farmacist, 
Hatvan, Főtér nr. 126. 
SE EXPEDEAZĂ ZILNIC IN TOATE PĂRŢILE HIMEL 
Dacă a-ţi î nce rca t t oa t e ! 
p tot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
S P I M T D E G H I A Ţ A 
care face să înce- ЛцГЙГР ГІР f ЯП fiA d i n ţ i P r o v e n i i e din răceală, ca d. e. 
teze imediat orice UU1C1C Uü l a p , UC U l l l ţ l , junghiuri în coaste si în spate, 
se foloseşte cu rezultat bun. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Preţul unei sticle 60 fiteri, o sticlă mare 1 cor. 20 fii., 3 sticle mari 
= : sau 6 sticle mici se trimit porto franco. = 
Cantitâţi mai mici nu se trimit f»T*î»I postă. 
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au fost demolate de studenţii germani. De iure 
această facnltate există mai departe, de fapt însă 
nu s'a ţinut nici o singură prelegere. Acum ita­
lienii cer din an tn an reactivarea acestei facul­
tăţi şi mutarea ei la Triest, fiind acest loc nn 
centra caltaral italian. Şi guvernai austriac, dar 
nie îa promisiuni, n'a Întreprins încă nici an pas 
pentra realizarea acestei cereri. In timpul din 
armă ministre! Bienerth a declarat resvedit : na 
avem timp pentra nimkmri de acestea. 
Drept aceea studenţii italieni s'au simţit îndem­
naţi să întreprindă paşii cei mai extremi : azi au 
demonstrat 200 studenţi italieni Ia universitate şi 
demonstraţia a avat armări sângeroase. 
Iată amănuntele : într'o scrisoare dată din 21 
I. e. preşedintele studenţilor italieni anunţă auto­
rităţilor academice, că vor înscena pe ziaa de 
Luni o demonstraţie, la care vor evita dapă po­
sibilitate orice conflict. Azi la orele 9 s'su şi 
adunat In aală vre o 200 inşi, observând la în­
ceput linişte. Germanii naţionali au dat semnalai 
de alarmă ţi în scurtă vreme s'au adunat vre-o 
2000 de studenţi germani. Atunci italienii aa în­
ceput а strigă : „Trăiască universitatea din Triest". 
pe când nemţii răspundeau: „Aruncaţi afară pe 
mizerabilii". Se naşte o lacăierare şi în scurt se 
aude o detunătură de revolver. A început o ade­
vărată luptă de revolvere, din ambele părţi, în 
arma căreia aa fost răniţi grav mai malţi italieni 
şi germaai. Presa „liberală" dia Viena, biue îa-
ţeles pane rina namai în cârca italienilor. Patru stu­
denţi italieni stau şi acum în arestai poliţienesc, 
graţie decantării unor studenţi germaai, cari au 
jurat, că i au văzut înarmaţi ca revolvere. 
Vivat virtas teutonica 1 
* 
Pesstru а preveni complicaţiile mai grave la po­
runcă mai înaltă ieri s'a închis universitatea. 
Prim-ministrul Bienerth a relatat jMajestaţiij Sale, 
tn o audienţă particulară cauzele cari aa rezsi-
tat închiderea universităţii. Prelecţinnea va în­
cepe namai dapă liniştirea spiritelor şi luarea 
unor masări severe, cari să Impiedeoe îa viitor 
tulburările de acest caracter. 
La Praga şi la Graz de asemeni s'au întâmplat 
de trei zile încoaci tulburări şi demonstraţiuni 
studenţeşti. 
numai nervi, cu rana cea herestuită rose încă, 
pe trente, sunând din greu, ea o maimuţă, agă­
ţat de fonie, care se ridică îu sas la avânturile 
Lupoaicei. 
Se căţăra până în vîrful tarnalai, ca să facă 
să s LINE Ganterina în tr emu ratura adâncă a ce­
lorlalţi doi moştri îmblânziţi. 
Acolo sas, era domn. Edera se acăţa pe zidul 
năruit, cu puterea nouă a tinereţei, se înfăşură 
In jurul bârnelor ooperişalai, par'c'ar fi fost co­
paci tineri, învălea cărămizile mici roşii c'o pânză 
de frunze lucitoare, ca zmălţuite ; spânzura tn jos 
prin crepături ca nişte plete şi copleşea ţiglele, 
pe subt cari ciripeau îndrăgostite; cuiburile rftn-
dunelelor ascundeau părechiie îndrăgostite ce zi­
ceau că Biasce e nebun; dar acolo sus, el era 
domn şi poet. Gând cerul senin se întindea peste 
câmpia înflorită, iar Adriatica se presăra ca stră­
luciri de soare şi cu vetrele aurii şi drumurile 
erau pline de sgomot, ; Biasce sta în vârful clo­
potniţei, ca un şoim sălbatec. Dacă nu avea ni­
mic de lucra, punea urechea pe „Lopa", fiara iui 
sălbatecă şi frumoasă, care, într'o noapte, i-a fost 
spart capul, şi-i dădea lovituri uşoare cu dege­
tele, ascultând sunetele lungi şi placate. „Gante­
rina", alături, lucea ca de aur, cu arabescuri, cu 
cifre şi cu icoana bulbucată a lai Santo Anto­
n i o ; „Strega", mai In fand, îşi arăta pâatecele-i 
negru şi larg, plesnită până jos, şi ca marginile 
ştirbite. 
Ge gânduri ciudate, ce visuri NU-i trezeau ce­
lor trei clopote, câte poezii pline de patimă şi 
de doruri ! Şi cât de drăgălaş şi frumos se înălţa 
chipul Zolfinei, din această mare de sunete în 
amiaza înflăcărată. 
Evenimentele din Balcani. 
Opintiri le Serbiei pentru în jghebarea 
unei coaliţii balcanice. 
Primim delà corespondentul nostru din Viena : 
Zilele treente petreceau în Gonstatinopole 2 de­
legaţi speciali ai Sârbiei, Novacovici şi Vucotici. 
Presa sa-bi'ască trîmbiţa în lumea largă, că ei 
n'ar avea altă misiune decât Л asigure Poarta, 
că Sârbia n'are nici o aspira t une asupra sangia-
oului Novibazar. Cu drept observa organul juni­
lor turci, „Jeni Gazeta", că pentru acest scop ar 
fi ujans o simplă declaraţie din partea ambasa-
dorraiui sârbesc. De fapt ci propagă idea unei 
coaliţii balcanice, care ar trebui să întrunească 
toate statele balcanice — chiar şi austrofila Ro­
mânie — şi care ar avea de scop pregătirea unui 
războiu împotriva Austriei. Presa Wocrsficft nu 
s'a prea entusiazmat de o atare alianţa. Б şi ri­
dicol : Serbia, care cu drag ar fi ingh ţit ea îm­
bucătură, se simte acum îndemnată să spriji-
иезза „nedreptăţita Turcie." Uu alt organ al 
jrnilor turci, „Şsrai Műmet", reproşează guver­
nului, — cu toata că misiunea amâniuror dele­
gaţi n 'a avut succes —, că li s'ar fi dat totuş 
prea mari speranţe dlor Vucotici şi Novacovici. 
Ziarul „Targuie" care reprezintă interesele mun-
tenegrino-sârbeşti, ştie să spună chiar de o »pro-
piare între Austro-Dogaria şi Turcia. 
In cazul acesta Sârbia şi Munteuegra ar ră­
mâne izolate îatr 'un eventual războia ca Austro-
Ungaria. 
OreclI protestează contra e legere l 
deputatului Mişa. 
Alegerea românului Mişa ca deputat în parla-
mentnl turcesc a produs o vie nemulţumire prin­
tre gre-'i, cari aveau 22 de delegaţi. Mitropolitul 
grec din Cofiţa a protestat la Constantinopol 
contra slegerei, acuzând pe guvernatorul militar, 
care este un june turc, cum că s'ar fi amestecat 
în lupta electorală din acel district. 
Conferinţa Internaţională. 
Se telegrafieză din Petersburg : Guvernul ru­
sesc a renunţat să mai ceară, la viitoarea con­
ferinţă, recompense teritoriale pentru Serbia şi 
Muntecegru. In schimb Iasă Іаѵоізкі a declar» t 
că Rusia va cere cu insistenţă ca în programul 
conferinţei să se pună neapărat discuţia anexărei 
Bosuei. 
Cercurile din Roma sunt informate că viitoa­
rea conferinţă internaţională se va ţine probabil 
întt 'an oraş din Italia. Ministrul de extern al Ita­
liei va mulţami pentru această atenţiune din par­
tea Anstro-Ungariei. 
Şi cât de departe se topea la vecernie, când 
Lupa în ton» acel cântec de jale şi-şi stingea su­
netele încet-încet până ce piereau ! 
într'o чеага de Aprilie, se întâlniseră în câm­
pia verde, plină de mărgărite, sabt nucii cu icoana 
Monnei. Sus, cerul era de opal, iar la apus alba­
stru închis, ou dungi şi pete. Zolfina, cântând, 
tăia iarbă şi buruiene pentru vacă. Mirosul de 
primăvară i-se urcase la cap, zăpăcind o ea fu­
mul de must, Ia cules. Plecându-se odată, fusta 
o Btrar-.se pe trup, uşurel ca desmierdând o. Zol­
fina lachise ochii de plăcere. 
Biasce venea pe cărare legănându-se, cu şapca 
pe ceafă şi cu garoafe ia cheotoare. Nu eră urît 
Biasce : aveà ochi mari, negri, piini de tristeţa 
sălb&tăciei unde trăia, ochi ca de fiară închisă în 
colivie; iar în glas aveà ca un sunet adânc me­
talic. Acolo sus, fiind singur cu clopotele, In văz­
duhul slobod şi larg, câştigase unele mlădioşii. 
A Învăţat să vorbească sonor, ca note meta­
lice, cu sunete guturale şi aspre. 
— Ce faci, Zolfino, aci ? 
— Taiu iarbă pentru vaca vecinului Mecchele, 
răspunse bălaia tot plecată, bătându-i-se sânul, şi 
adună mereu. 
— Zolfino, simţi ce miros frumos? Stam în 
în turn, uitându mă la vetrele... vântul vine delà 
marea grecească şi tu ai trecut pe lângă clopot­
niţă, cântând „Frunză de ierbuşoară", da asta 
cântai I... 
Tăcu. Grumazul i-se strângea. Amândoi răma­
seră tăcuţi, ascultând foşnetul nucului şi murmu­
rul mării în depărtare. 
înarmări le în Serbii 
Cu toate că guvernul a desminţit ştirile al» 
mante cu privire la înarmările sârbilor, actaf 
înarmări continuă încă cn multă siguranţă, f 
toate părţile pornesc din Belgrad, în fiecare i 
vagoane încărcate cu arme şi muniţinni f 
războiu. 
In cercurile militare nu se vorbeşte de alicei 
decât despre războiul cu Austria. Chiar du 
Rusia oficială nu va fi eu noi, zic ofiţerii, ana 
Insă sprijinul opiniei publice din marele impari 
şi la urma urmelor este şi interesul Rusiei i 
slavismul s i fie tare In Balcani. 
Tinerii turci aţâţă sârbii la războlo. 
Se anunţă din Constantinopol : Agitaţia sirV 
lor este încurajată mult de tinerii turci, carii 
vedea cu ochii buni un războiu între Austrt 
Ungaria şi Serbia. Turcia nu se poate aventii 
la un războiu cu Austria deoarece urmările ui 
astfel de rlzboiu ar fi cât se poate de nefavon 
bile. Pe când Serbia, chiar de va fi Învinşi,! 
va putea răscumpăra Independenţa cu câteva i 
lioane de dinari. 
Muntenegreni i gata d e războia. 
Se telegrafiază din Cattaro: Ministrul de a 
terne al Muntenegrului a declarat unui ziar 
următoarele: Muntenegru nu poate suport!i 
tuaţia în care a ajuns în urma anexării Bosn 
şi Herţegovinei din partea Austro-Ungariei. Vre 
cu orice p eţ o recompensă teritorială in Hal 
govina. Oacă aceasta nu ni se va da, răzbe 
este inevitabil. 
Mobilizări le în Turcia. 
Ouvernul otoman a declarat că aşa numite' 
mobilizări ale armatei turceşti nu au nici un a 
racter războinic Mişcările de trupe n'au «i 
alt scop decât transportarea la locul lor a un 
batalioane detaşate. 
Voluntari ruşi In armata sârbeascl 
I «scrierile voluntarilor ruşi pentru armata s 
bească continuă cu aceiaşi însufleţire. Numiţii 
celor înscrişi până acuma trece de peste calm 
mii. Mulţi dintre voluntari mai ales soldaţii rt 
zervişti din armata rusească au plecat spre 6t 
grad. 
Scandalul din Belgrad. 
Ziarele din opoziţie critică cu cea mai mau 
asprime atitudinea poliţiei din Belgrad faţă 
d-ra Buxton, fiica preşedintelui comisiei bala 
nice din Londra. In timpul petrecerii familie 
Buxton la Belgrad, d-ra Buxton voi să ia i 
multe fotografii ale oraşului. 
— Să-ţi ajut? zise Biasce, galben la faţi,ik-
cftndu-se şi căutând printre verdele catifelat i 
ierbei manile Zolfinei, care ardea ca focal. 
Două şopftrle ţâşniră prin iarbă ca douăslgi 
şi se pierdură în tufiş. 
Biasce o apucă pe Zolfina de braţ. 
— Lasă-mă, şopti balăoara cu glas ce de uf 
se auzea. Lasâ-mâ Biasce ! 
Pe urmă II cuprinse pe după gât, 11 lăsă Л 
sărute, II sărata şi ea mereu zicând : Nu, na IM 
dânda-i buzele, două buze roşii, umede, ca iii 
cireşe. 
In mijlocul mărei aceleia verzi, Zolfina ca щ 
boada roşie, părea un trandafir frumos. Ce tul 
tece vesele In pomii şi tufele, pe subt ясогоя' • 
ogoarele de rapiţă cu fiori galbene, tn vremea 
Canterina deia Sant'Antonio, snnă aşa de m 
ca o pasăre îndrăgostită. 
Dar într'o dimineaţă, când Biasce o aştepţi l 
izvor, cu un buchet de viorele culese atunci, Zoi 
fina nu veni, căzuse la pat, bolnavă de rtra| 
negru. 
Bietul Biasce ! Când a aflat, simţi câ-i lagheil 
sângele şi se clătină pe picioare mai rău dem 
în noaptea când Lupa i-a spart capul. 
Totuşi, a trebuit să se suie în turn, si tragt 
clopotele, cu desnădejdea în suflet tn Damit» 
Floriilor, în aceea veselie a soarelui, între n 
munie de măslin, In norii de tămâie, Ia aut 
certul de cântece şi de rugăciani în vremii 
sărmana lui bălaie, cine ştie cât saferes, - l 
vergine beaedetta ! 
Zilele se armară pline de groază. Când IM 
necà, se ducea la casa bolnavei, dădea ocol si 
şacalul în jurul ţinterimului; se oprea subt li 
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Un comisar, In excesul Iui de zel, voi să are-
îleze pe d-ra. Din cauza aceasta Buxton a pâ 
îisit supărată Belgradul, plecând la Sofia. 
Bande greceşt i in Macedonia . 
Salonic, la ţinutul Florina un şef de bandă în 
fruntea anei numàroase cete de antarţi greci, a 
colindat toate satele bulgăreşti şi aromâneşti, 
ameninţând cu moartea pe acei cari recuoosc pa­
triarhia. Sătenii din mai multe părţi i-au întâm­
pinat cu arme. Au avut loc ciocniri sângeroase, 
i»n arestat mai multe persoane exerhiste, nu 
Ш ficat nimic patriarhiştilor. Politica fanestă 
I reacţionarului Hilmi-Paşa cu grecii a început. 
Liniştea va fi din nou turburata. 
Moartea generalului flenric Herckt 
Duminecă noaptea la orele 1 a încetat din 
viaţi la locuinţa sa din Bucureşti strada Sfinţii 
Voevozl nr. 12 generalul de divizie Нгпгік Herckt. 
Decedatul erà suferind şi fusese în mai multe 
rânduri în străinătate spre a se căuta. 
Oeneralul Henric Herckt a f st fiul doctorului 
Herckt şl s'a născut la 16 Februarie 1829. A ur­
mat cursul şcoalei politehnice din Germania, de 
unde a venit în Moldova şi s'a înscris în arti­
lerie ca cadet la 31 Octomvrie 1849, la etate de 
20 ani subt domnia lui Grigorie Al. Ghica. 
La 1855 a fost locotenent, la 1857 căpitan, la 
1860 a fost trimis în misiune specială la Belgia, 
unde fu ataşat la şcoala de pirotehnică din An­
vers, la 1860 a fost înaintat Ia gradul de maior, 
iar la 1861 s'a reîntors în ţară aducând şi ma­
cinele şi aparatele necesare unei piroiehnii, care 
ie instala sub supravegherea sa. . 
La sfârşitul Iui Iulie 1862 a fost trimis de 
Alexandru loan I. Cuza în misiune secretă la 
principele Mihail ОЫепоѵісі al Serbiei şi la mi­
nistrul Garaşanio, iar la sfârşitul lui August 
acelaşi an a fost trimis cu misiune în Belgia 
pentru cumpărarea diferitelor maşini şi scule ne­
cesare stabilimentelor noastre militare dîn dealul 
Spirei. 
La 1864 a fost înaintat ia gradul de locote­
nent colonel, iar la 1865 trimes din nou în mi­
siune ia Belgrad. 
La 1864 a fost înaintat la gradul de coman­
dant al regimentului I. de artilerie din garnizoana 
Iaşi. 
In timpul războiului dela 1877 a luat parte la 
toate operaţiunile din jurul Plevnei ca comandant 
reetreîe ei închise, Іетіш t-\ stătea cu ochii um­
flaţi de laerime, privea umbrele ce treceau pe 
geamuri, ascuţinduşi urechile şi spăsându-şi cu 
oara pieptul rapt d<? suspine; pe urmă, ocolea 
casa, f&ră sâ ştie ce face, sau alerga de se urca 
In clopotniţă. Acoio SIET, ceasurile lungi ale nop-
|ei, lângă clopotele nemişcate, pierdut de durere 
ti mai sarbăd ca moartea. Pe uliţele pustii, lu­
minate de lună, nu treoea nimeni ; iar, do departe 
marea strălucea tristă, se zbătea cu murmur mo­
noton de malul pustiu ; de-asupra, cerul de ara ua. 
Şi colo, subt coperîşnl ceia ce de abia se vedea, 
Zoifina trăgea aă moară, întinsă In pat, mută, cn 
faţa neagră, zgâriată şi schilodită, din care curgea 
pnroin ; lumânarea se întuneca în razele zorilor, 
iar şoaptele rugăciunilor вѳ sfârşiau la suspina, 
îşi ridică de douâ-trei ori capşorul bălan şi par'că 
ar fi roit să vorbească, dar vorbele li râmaseră 
In gât, Isi pierdu sufletul, lamina і-яѳ stâose : 
borborod de câte-va ori ca an miel junghiat şi 
râmase fără suflare, — apoi, înţepenirea rece. 
Biasce se duse să-şi vază pe draga lui moartă. 
Se uită prosteşte, ia coşciugul acoperit ca flori 
proaspete, Intre cari era leşul ei tlnăr, putre­
zind de groaznica boală, subt albal nepătat al 
giulgiului de in. O clipă se cită, dintre lumea 
tdnnală, apoi se Întoarse în turn, se urcă pe 
scara de lemn, apucă fania Canterinei, făcu laţ, 
vâri capul şi-şi dete drumul în văzduh. 
Din zbaterile spânzuratului, în tăcerea sfântă 
a Vinerei-Mari, Ganterina dădu cinci sau şase 
lovituri, vesele, argintii, făcând să se înalţe în 
aerai plin de soare un stol de rftndaaele de pe 
joperişul clopotniţei. 
Roma. 
Trad. din italieneşte de : Pompiliu Robescu. 
al artileriei corpului al IMea de armată, şl apoi 
ca comandant al artileriei diviziei a IV-a activă. 
Cu ocaziunea créerai marelor comandamente 
în 1883, colonelul Herckt a fost numit comandan­
tul artileriei corpului III de armată, post pe care 
l a ocupat până la 15 Noemvrie 1891, când 1-a 
înălţat la gradul de general de brigadă In rezervă. 
Generalul Herckt a fost anul dintre ofiţerii cei 
mai culţi ai armatei noastre şi a scris număroase 
uvragii militare. 
In ultimul timp se afla în capul comitetului di­
riginte al „Revistei armatei". 
Un merit, un mare merit Insă, revine în între­
gime gen. He kt şi e acela de a fi crelat şi or­
ganizat artileria română. 
In Iunie 1865, stabilimentul de artilerie înfiin­
ţat din iniţiativa acestui distins militar,, fabrică 
primul muscheton de artilerie şi o puşcă spahis, 
pe cari Enric Herckt, pe atunci locot.-colonel şt 
dire:tor al primui I nostru stabiliment de artile­
rie, Ie prezintă domnitorului Alexandru Ion Cuza. 
După acessta, domnitorul dă un ordin de zi prin 
care, după ce constată cu plăcere eleganţa şl a-
curăteţa în construcţia armei, aduce călduroase 
mulţumiri locot. colonelului Herckt. 
Ministru de războiu se afla pe atunci dnul ge­
neral Manu. 
Generalul Herckt e crelatorul de fapt al prime­
lor patru regimente de artilerie românească, a 
cărei organizare o începe după August 1854. 
dată când a fost liberat din închisoare, unde 
fusese aruncat, împreună cu căpitanul Filipescu 
de cătră generalul Budberg în timpul ocupaţiu-
nei ruseşti. La 25 Aprilie 1857 execută pe pla­
toul dela Copoou (iaşi), în prezenţa caimacamu­
lui Vogoride, primele evoluţiuni în galop cu ba­
terie de artilerie organizată de el, dată când Herckt 
a fost înaintat căpitan. 
Subt domnia regelui Carol, generalul Herckt 
stabileşte în August 1875 programul de instruc­
ţiune pentru exerciţiile de tragere pe cari aveau 
să le execute bateriile de artilerie în toamna a-
celui an. La 1880 tipăreşte directivele relative 
la exerciţiile de tragere de războiu. Rezultatele 
obţinute la tragere, după metoda generalului 
Herckt au fost atât de strălucite, In cât dl general 
C Manu, pe aiunci inspector general al artile­
riei, cu ocaziunea inspecţiunei generale din 1882 
o recomandă spre aplicare, tuturor regimentelor 
de artilerie din ţară. 
Apel cătră traducătorii şi editorii ope­
relor lui Göthe şi Schiller.*) 
„Arhiva Goethe-Schiller" din Weimar nu po­
sedă până îu ziua de astăzi nici o traducere ro­
mânească a operelor poeţilor amintiţi. Toate cele­
lalte naţiuni s'au grăbit a trimite societăţii de 
subt protectoratul casei domnitoare saxone vo­
lumele de traduceri, cari au apărut. Rog, îu nu­
mele societăţii, pe autorii şi editorii români, cari 
au tradus şi editat operele lui Schiller şi ale lui 
Goethe, să dăruiască câte un exemplar din tra­
ducerile publicate arhivei acesteia. (Adresa : Goethe 
and Schiller Arhiw, Weimar, Deutschland). 
Anuarele societăţii, cari se publică subi îngri­
jirea unui comitet de învăţaţi germani, deşi au 
ajans la volumul al 29 lea şi se bucură de-o în­
semnătate mare literară, n'au publicat nici o bi­
bliografie românească referitoare la Schiller şi 
Goethe. 
Lucrez la o bibliografie românească, având 
peste 4000 de piese româneşti (originale şi tra­
duceri). Am deci o bibliografie destul de mare 
referitoare la Schiller şi Goethe. Fiind însă în 
Lipsea, na pot conzulta bibliotecile din Bucureşti, 
şi nu pot urmări traducerile mai nouă, rog deci 
pe toţi traducătorii români să-mi comunice tra­
ducerile făcute, cu datele exacte : anal publicării, 
revista, volumul, editura, etc. Aceeaş ragare o 
fac şi acelora, cari an scris ceva despre Schiller 
şi Goethe. 
Malţămeec înainte tuturora pentra serviciile 
aduse: 
Horia Petra-Pett eseu. 
Lipsea, (Leipzig, Schutzenstrasse 13 II. r.). 
*) Toate revistele şi ziarele româneşti sunt rugate să 
publice acest apel. 
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— Camera. In şedinţa de ieri s 'a con­
t inuat desbaterea budgetară . A vorbit pen­
t ru proiect Kuszka , contra Iui, săcuiul Nagy 
Gy. şi croaţii Hararabasici şi Surmin . Ieri 
s 'a adopta t şi p ropune rea de urgenţă, d a -
păce în u r m a severului ordin ce 1-a dat 
guvernul lacheilor săi politici, a fost provă-
zu tă cu iscăliturile suficiente. 
A avut şedinţa de ieri şi u n m o m e n t lu­
minos . Când deputaţii cari iscăliseră urgenţa 
buşiră pe toate uşile în sală să fie de faţă 
la apelul numelor lor, deputatul r o m â n , dl 
Suciu le strigă ironic : » Venirea maghiari­
lor!* — făcând alusiune la năvălirea oar ­
delor maghiare în ţară. »De-am vedea odată 
ieşirea voas t ră !< — ripostă unu l dintre ei . 
> Aveţi încă mul t de aşteptat !< ră spunse ră 
ai noştr i . 
In şedinţa de azi va vorbi deputatul Dr. 
Vasile Lucaciu, a cărui vorbire se aş teaptă 
cu viu interes . 
— Aten ta tu l d e l a Blaj şl a t e n t a t u l î n 
c o n t r a p o e t u l u i n o s t r u G o g a . — Ni s e scrie 
din Bistriţa : — Nu pot fi cazuri izolate, ci sant 
atentate în contra isvoarelor culturii şi puterii 
noastre naţionale. Cine altul să fi râvnit la viaţa 
poetului „pătimirii noastre" decât tot aceia, ia a 
căror o 'hi a fost un spin şi piatra libertăţii 
noastre? Să luăm seama, nu sunt faptele unor 
tkăioşi ordinari, — apare din executare — sunt 
atentate conduse cu plan din partea unor tică­
loşi mai sus puşi şi mai pricepuţi. Tot aşa de sus­
pectă ѳ şi achitarea de două-ori a poetului Goga. 
Pe cine aţi văzut târît înaintea cărţilor cu juraţi 
şi achitat dintre ai noştri? Aita înseamnă că e 
luat la ochi. Poeziile sale sunt traduse îa limba 
maghiară <i deci cnnossute. Nu vor să se bla­
meze trianiţând în puşcărie pe favorita! Carmen 
Sylvei, dar nici nu vor să-1 faşă martir aşa că 
să-şi poată cântă robia şi ca ea robia unui neam 
întreg. Sunt destul de isteţi autorii intelectuali 
ai atentatelor, ca să priceapă puterea cânte — 
cuini. Rugăm pe iubitul nostra poet să se pă­
zească. 
— învăţători români suspendaţi. 
La p ropunerea inspectorului d e scoale r e g . 
L . Vasadi , ministrul Appony i a s u s p e n d a t 
pe învăţătorii Florian Torna P o p din Bica-
ciu şi Mihai A n d r e e ş din Janoşea . D o u ă 
picături d e o t ravă mai mul t în paharu l su­
ferinţelor n o a s t r e , — doar se va umplea mai 
curând. . . 
— C u n u n i e . Dşoara Elena Herlea şl Hero-
nim Păcurar vor serba cununia lor în 26 I. c s t 
n. în biserica gr.-or. din Vinerea. 
Felicitări ! 
— Un p r i e t e n s â r b . Subt acest titlu — 
>Neamul Românesc* scrie : — Acum câteva zile 
a plecat din Bucureşti Învăţatul Istoric sârb Iovan 
Radonici. Dsa e un prieten al ţării noastre şi ai 
neamului nostru, care a vizitat cu interes vechile 
noastre biserici, mănăstirile de odinioară, în care 
a văzut cu admiraţie strălucitele opere de artă In 
pictură, sculptură în piatră şi lemn, făurire In ar­
gint. A cercetat curţile boierilor de pe vremuri, 
şi In ruinile lor ca şi Ia bisericile ce se păstrează 
neatinse a preţuit cu simpatie acea » continuitate 
istorică în cultură care înalţă România mai sus 
de statele mici din vecinătatea ei<. 
DI Radonici are de gând să ţie la universitatea 
din Belgrad un şir de lecţii despre istoria româ­
nilor, pe care e In măsură a o trată, ca unul 
care a scris decurând în cartea sa > Sârbi şi Turci 
tn veacul al XV-Iea< istoria peninsulei balcanice 
tn acel veac Şi-a arătat şi intenţia de a păstra 
într'o carte amintirea celor văzute în România, 
ajutând pe compatrioţii şi conaţionalii săi a ne 
cunoaşte mai bine. 
— Un p r i n ţ r o m â n p u n g ă ş i t î n B u d a ­
p e s t a . Ziarele din Budapesta aduc ştirea că prin-
ţol (?) Frederich Cantacazino trecând prin eapi-
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Ulla Ungariei, s'a oprit acolo pe câteva zile, pen­
tra a-şi procura nişte acte de eari атеа nevoie. 
Biuroul care se angajase cn procnrarea actelor a 
ştint fă se ia aşa de bice ca prinţul (?), încât 
acesta a intrat tovarăş şi s'a stabilit acolo. Cam 
din banii ce dase ca asociat de vre-o trei ioni n'a 
văzut nioi un filer, s'a adresat poliţiei. S'a des­
coperit că Miria Sa a fost pungaşii Ia mod or­
dinar. Âsta-i trebuie! De ce şi-a făcut de lacra 
ca pungaşii budapestei?! 
— N e c r o l o g . Primim armatorul anunţ fnne-
bral: Subscrişii, adânc pătrunşi de durere, adu-
-cem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, prietinilor şi 
cunoscuţilor, că mult iubita noastră mamă, soră, 
soacră, bănică şi străbunică, văduva preoteasă 
Maria Nicoară născută Muntean, după lungi şi 
grele suferinţe, şi-a dat nobilul său suflet ln ma­
nile Creatorului, Luci în 23 Nov. n la 10 ore 
a. m. In al 71-lea an al etăţii, Împărtăşită fiind 
cu sfintele Taine Rămăşiţele pământeşti ale ador­
mitei s'au aşezat spre veşnică odihnă Marţi ln 
24 Nov. n. la orele 2 d. a. m. în cimitirul gr. or. 
rom. din Deva. Fie-i ţarina uşoară şi memoria 
binecuvântata ! Devi, ia 23 Noemvrie n. 1908. 
August A. Nicoară, Sofia Covaciu n. Muntean, 
•oră, Lucreţia de Costa Nicoară, nota, Gh. Ciurca, 
Florica Milcovid n. Ciurca, Drsgutia Milcovici, 
Petra Muntean, Мігои Muntean, Alexandru Co­
vaciu, Gheorghe Niaoarà, nepoţi, Dits Milcovici, 
strănrpoaiă. 
— O m o r înfiorător ln Sfin-Nicolaul-mlc. 
Ni-se anunţă : Luni noaptea spre Marţi nişte ne­
cunoscuţi, desbrăcsţl de orice simţ omenesc, au 
pătruns !n casa fruntaşului ţăran Ntţa Iovin din 
Sâc-NlcoIaui-mic, cmoţând intre? g» familie ?n 
modul cel mai bsrbar. Modul şi împrejurările 
omorului dovedesc, că făptuitorii sunt identici 
cu cei cari au săvârşit şi omorurile din Vii.ga şi 
din Bătania. Bani sau alte lucruri de valoare n'au 
dus, ci ei şi-eu satisfăcut pofta bestială prin su­
grumarea lui Ne ţa Iovin, a Sul Sava iovin, fecio­
rul lui, a tânărei sale soţii şi a unui copil si for 
de 6 ani. 
Hoţii s'au folosit de acelaş apucătură de scă 
pare ca le Vinga şi Bălani», adică, m prins caii 
la trăsură, iar dupăce s'au depărtat bine de co­
mună i-au lăsat In drum, Ia Ziigmondháza. Aici 
un prieten bun al familiei Iovin, cunoscând caii 
şi trăsur», s'a pus tn trăsură şi a mânat la Iovin 
acasă. Ajungând aci, şi văzând că nu i-se des­
chide poarta, g deschîs-o el singur băgând tră-
sur? In curte. A deshămat caii ş t i duse în grisjd. 
Cât de mare i-a fost mirare», când intrând în 
grajd vede pe Iovin răzemat de iesle mort. Cu 
lumina aprinsă merge apoi la grajdul oilor şi 
acolo găseşte mort pe feciorul lui Iovin. înlemnit 
de frică şi de groază deschide uşa (a casS, unde 
a aflat cele două jertfe. Tânăra soţie a feciorului 
Iui Iovin eră plină de sânge, iar pe gură eveă 
pusă o perină, cu care de sigur a fost Inaduş-tă. 
Alergă spci şi face cunoscut vecinilor, iar după 
aceea medicului, cari toţi au grăbii la faţs locu­
lui. Intrând în chilie un plâns sfâşietor de inimă 
se auzi dintr'un pat, erà fetiţa de 1 an şi J U M A 
täte a tânărului Iovin. 
Intr'seestee. вовезс jssidarmii şi doi detectivi 
din Arad, cari dupăce li-s'a povestit omorul, î&-
dală au plecat, înteţiţi de o trupă do soldaţi ta­
nari, să dele die urm& fäpiuitoriior. 
Mediiii au constatat, — după semnele da pe 
corpul femeii, — ui bestiile infernale au săvâr­
şit omor de sexualii»te. 
Făptuitorii sunt oameni anormali, cărora su­
grumarea le cauzează o plăcere perversă. 
Jandarmeria ba şi miliţie caută i?ă afle pe uci­
gaşi, cari după semne îşi au cuibul în Arad. Po 
porul dia Împrejurime este foarte înfrieat, din 
care cauză a© îasrmeazl. 
— S ' a prăbuşit o şcoală . Din comuna Do-
rozsma se vesteşte o catastrofăBltngrozitoare : s'a 
prăbuşit an edificiu şcolar tocmai pe când era 
piin de copii. Două fetiţe aa fost scoaee moarte 
de subt mormanul de pietrii, 15 şcolari mititei 
au suferit răniri mortale. 
Deja de ani de zile zidurile vechi, plecate, ale 
şcoalei deşteptau temeri ln sufletele părinţilor. 
S'au făcut toate demersurile pe lângă autorităţile 
cempetente, In favoarea edificării unui nou edi­
ficiu şcolar. Autoritatea administrativă a făcut 
urechi sarde, iar episcopal rom. cat. de Vaţ, pa­
tronal şcoalei, a răspuns câ numai dacă se va 
edifica şi o şcoală confesională rom. cat, e apli­
cat să exopereze renovarea şaoalei din chestiune. 
Anul trecut edificiul ameninţa deja să se prăbu­
şească, astfel că a trebuit să fie întărit cu grinzi 
noi. Ca trei zile înainte de catastrofa concipistui 
de poliţie Szirakay a raportat ln chestiune in­
spectorului şcolar, declarând că dacă nici de astă-
datfc na se va face nimic ln interesul edifi jiului, 
va fi nevoit să oprească copii deia cercetarea 
şcoalei. 
Inspectera), o ere»tură stupidă a lui Apponyi, 
provocârsdu-se la faimoasa iege şcolară, a avtr-
tizat aspru pe conducătorii şocatei peniru dorinţa 
lor renitent!, Indiunuându-i să continua cu pre-
iebţiunea în primejdiosul edificiu. 
Blestemul legii b&rbare— începe să-i ajungă,.. 
— Veşti d in China. Noul împărat al Chinei 
va luă numele de Hasuen-Tung, adecă vestitorul 
legilor. In cercurile politice se afirmă că noul 
împărat are de gând să Introducă constituţia. 
Un edict al noului împărat al Chinei arată 
timpul până când China trebuie să ţină doliu. 
S'au luat măsuri pentru paza palatului. Zece 
dintre medicii, cari au îngrijit pe fostul împărat, 
au fost degradaţi, învinuiţi că nu şi-au dat de­
stulă osteneală spre a-1 scăpă. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Bndapeeta, 35 Noemvrie löüa 
ÎNCHEIEREA I« I OBÀ el jnffi. : 
drin pe Oc». ÎÇÎ08 (500 Ng.) 25 56 25-58 
Sicari pe Cei. 2148 - 21 50 
Cacurax pe Maiu 1508 1510 
Oval pe Aprilie 1714-17 16 
Preţul cerealelor după 
( M u nou 
ï^ i* T* Î§36 ***** ~ ™ » -
Din coœltatuî Albei -~ 
De Pesta • 
Bănăţenesc — •— — 
De Bacica 
Săcară — — 
Orzul de nutreţ, cvallt, I. 
> de cvalitatea II. 
Ovăs de » I. 
» » ' îl. 
Cucuruz —- — 
100 klg. a fost următor 
25 K, 15 
24 » 95-
25 
25 
OS-
10 —io » 
25 » 15-
20 * 15 
16 
15 
!6 
16 
14 
20-
80 
80-
40 
-26 K. 20 fi; 
- 2 5 » 90 » 
-26 * — > 
26 
- 2 6 
- 2 0 
-16 
-16 
- 1 7 
- 1 6 
- 1 4 
15 V. 
30 s 
40 -4 
10 ? 
10 Í 
80 s 
20 s 
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B o o l l h e t şl Louise Colet. In corespondenţa 
iui Fiauberi, scrisorile adresate Luisei Colet am­
pla un votam întreg. Autorul vorbeşte în ele, 
mult, de scrierile lai ; prea puţin însă, de aceies 
ale prieteniei sale. Nu doar că le ar fi dispreţuit 
dar era prea ocupat ca ee scria el pentru a se 
mai ocupa de lucrările Luisei Colet. 
Din prima zi a legatarei dintre Fiaubert şi 
Laisa aceasta cerea sfaturi amicului săa, poetu­
lui Louis Bouiihef. Relativ la o dramă asupra 
căreia i se ceruse părerea, actorul lui Meloei 
scria: „Iată o lucrare. Aveţi forţa tragică; dram 
ѳ plină de viaţă, de pasiuni virile, de lacrimi 
de strigăte. Dar piesa e prea virtuoasă; sontpm 
multe declamaţii patriotice; se eiœte prea ml 
şcoala veacului al XVIII-a. Părui e destul 
frumos ca să mai ai nevoe de peruca Ini VI 
taire... Sunteţi prea republicană ; toate virto| 
sunt de o parte, iar toate viţiile de cealaltă 
parte. E sistemul lai Chateaubriand ln Les Mu-
tyrs, al lui Hugo în Le Dernier jour d'an con­
damné. Ba nu z&u, credeţi cu sinceritate ci 
nobilii au fost nişte deboţmţi ? Şi necesitatea n-
blimă a revoluţiei din 1789 are nevoie sa i» 
sprijine pe vi ţi urile cutărui sau căturui om?' 
Boniihet termină invitând pe Laisa Colet eai» 
ferească de poezia utilitară. „Cerni lui Theipii 
nu e o locomotivă pe drumul de fier al progre­
sului social". 
într'o poemă asupra Coloniei de Mettray 
übet admiră de asemenea, „versurile pline de le-
veritate şi os» conciziune, versuri republicane".li 
plac însă malt mai mult versuriie simple din. 
Reäidencep royales. EI sfătuieşte рѳ Luiss Colii 
să evite o re-cari expresinni cari ar displăcea 
muit lui bűnbért . „Ncuâ na ne plac cavinttlt 
tehnice ea a»e«ndres, eau romantice ca kiorqw 
şi châlet. S'harmoniser à, se marier à, a'ao 
asemenea aprobarea noastră şi socotim că № 
poet nu trebuie să <re servească de cuvântul poé­
sie bazftndu ne pe «cest proverb vechia: Vinni 
ban n'are nevoie de reclama". 
In atenţiunea úlor preoţi-caticheţi! 
A apărut : 
Istorioare Biblice (ilustrate). 
carte de religiur e pentru elevii şcoalelor poporale 
fde Pr. D. Voniga. 
Manual aprobat de Ven. Cons. din Arad şi Sibiiit 
Acest .manual distingându-se printr'un limbaj* 
simplu, limpede şi uşor, şi ţinând cont şi de mc-
toadele cele mai noue ale pedagogiei ştienţifice 
— e superior tuturor manuaielor de religiune te. 
le avem. 
Se poate procura cu preţ de 50 fi!, exem­
plarul la autor in Gyirok (Temes), ori la LI-
răbda »Polatsek« în Timişoara (Temesvár)* 
precum şi la administraţia „Tribunei". 
Poşta Redacţiei. 
Dlui Dobrescu. prezidentul societăţii Petru Ma­
ior, Budapests. Corespondenţele la care ţineţi si 
răspundenţi sunt scrise de un distins tiner uni­
versitar care nu merită epitetele pe carii Ie adre­
sezi. Te şl rugăm să nu insişti pentrn publicam 
rlspimsuhîf, mai «ies tă n'a intrat nici in inten­
ţia corespondentului nici în a noastră Păţi adu­
cem ofense personale-, din c?nhă avem iot re­
spectul pentru D-Ta şi aşteptam ca subt condu­
cerea D Tale să s« facâ tot lucruri bime, demne 
de societatea P. Maior. 
Dlui Dr. Л . Vecerdea. Braşov. In acel numir 
(250) s'a vorbit în general şi fărâ să fi amintit 
vrd-un nume, cu atât mai puţin al D-Voastră,pe 
care nu ѵ ' ш puteà face responsabil de orice 
s'ar fi petrecut la Haţeg. Nici nu presupunem ci 
aţi păstta un mâncat pătat. Dimpotrivă, ştim ca 
la Brsşov mai ales cei ecrotifi de centru şi-au 
făcut de cap iar, biserica, de ruşine. Vom fi ală­
turi de toţi cei ce şi vor ridica cuvântul (în con­
gres) împotriva demoralizărilor şi a lucrurilor 
electorale ruşinoase pentru biserică. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Sava. 
Editor proprietar G e o r g e Nlebln. 
SzimonideszşiRaduch 
pantofar 
Kolozsvár, Yesselényi Miklós uteza 4. 
îşi recomandă on. public din loc şi provincie, marfa lor 
de prima calitate, care se bu- pentru picioare 
cură dc bună reputaţie. Fac 3 " bolnave, mai 
departe ghete moderne de copii, bărbaţi şi dame din cei 
mai bun material şi cu preţuri moderate , 
л Pentru centande din provincie rugăm să ni-se trimită de model o ghiati reche ,\ 
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,i candidat de adVocat 
cu praxi 
Kl aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
cancelaria subscrisului. 
Seini, 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel Nyilván, adv. 
Seini — Szinérváralja. 
Ja atenţiunea fabricanţilor 
si a economilor f 
Adolf 
Fermă de maşini şl montarea lor. 
BUDAPESTA, VIII Tömő utca nr. 23. 
Jtangajază să monteze tot felul de maşinării, 
pentru ferestrele şl maşini cu aburi 
precum şl 'n fabrici d e spirt şi de că­
rămidă, apaducte, p u m p e compresare , 
lontarea fipo&rafiilor 
tot asemenea transmisiuni şl c o n d u c t e 
de ploaie. — Primesc reparaturi şl 
transpoarte d e maşini . : ^ 
Celce doreşte a avea 
R Ä C H T E 
ieftină, ~——~ 
FÀRÀ C A Z A N 
acela să-şi procure dela comerciantul 
Hadován Popovits, în Újvidék, 
1
 CARTEA **« 
Ы care poate învăţa cum să facă toate 
Hchiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preşul acestei cărţi e 6 cor. 
TOfăşaTvând materialul necesar cu pral cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
L u c z a J ó z s e f 
«teuer chimic pentru curăţitul hainelor 
ЩІГВСІІП (Szeded), Laadonu. 9 
DfîmûCTû» curăţirea şi hrăpsirea hainelor 
JllillCŞLC. bărbăteşti, femeieşti, de 
topii şi preoţeşti, postav de mobile, 
haine de doliu mai departe 
curăţirea p e n e l o r de p a t 
«1 maşina prin ce îşi redobândesc culoarea 
albă şi uscaţi m ea originală şi vor fi 
scutite de praf. 
Comandclc d i n p r o v i n t » s ă 
-efectuesc i m e d i a t ş i p r o m p t . 
A l e x a n d r o V S l e a n o 
aagizli de mănuşi, de bandaje şl de pantofărie orthepedlcă. 
Sighetul-Maramurăşului. 
Piaţa principală (Főtér) 
Beşicî de g u m ă 
ŞL m e r i c a n e , 
b e ş i c î de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Dianát 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
• Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
C L U J ( K O L O Z S V Á R ) 
S z é c h e n y i t é r* 6 sas. 
Se repară în mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
cu p r e ţ u r i l e c e l e m a i f avorab i l e 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă; 
Blázsi Sándor 
ciasornicar specialist. 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia » Tribuna* pa 
lângă preţurile cele mai moderate. 
XatzKi Anta l 
atelier mehanic de maşini de cusut şi biciclete 
Temesvár, Belváros, Lonovies-u. 6 SÍ. 
(Intrarea prin partea străzii Jeno fon erezeţ). 
Se angajază să repare şi să procure maşini d e 
cusut, maşini de împletit ciorapi, biciclete 
motoare, automobile, gramofoane şi mu­
şini de scris, preenm sonerii electrice şi r e ­
pararea telegrafelor de casă şi introducerea 
lor. — Ţine în deposit maşini de cusut 
nouă şi biciclete., tot aşa gramafoane şi 
părţi separate de maşini de cusut şi biciclete. 
Mare asortiment tn plăci româ­
neşti pentru gramafoane cu dia­
metru de 25 cm., 4 cor. 5o fii. 
Preţ curent gratuit Щ 
şl p o r t o franco. — 
KARL HOREDT 
m a g a z i n d e m o b i l e . 
N a g y s z e b e n , Salzgasse Nr. S S . 
Magazin de dulapuri, mese, scaune, scaune 
de copii, paturi, divane credenţe, paturi de 
bucătărie, spălător şi tot felul de m e s e , 
scaune din lemn încovoiat, scaune cu leagăn 
foteluri de biurou, taluret cu şurup, m e s e 
de ceai ş. a. Sunt totdeauna în d e p o z i t 
mm 
n 
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M TUNCZKY G Y U L A 
Prima fabrică de mobile de fer şi aramă, de somiere 
de sîrmă şi trăsuri de copiii din Ungaria de Sud. 
TEMESVÁR • Józsefváros, Hunyadi utca 48 . 
îşi recomandă 
mobilele de fer şi de aramă, soniere de oţel pentru paturi 
după măsură, fabricaţie proprie. 
Primeşte aranj am en tul 
hotelelor, internatelor 
şi spitalelor, face pavi-
loane de fer după măsură 
Catalog de preţuri gra­
tuit şi franco. 
•I1H.1I Ш IIWIMHIHUHUWIII — — — 
. T R I B U N A . Nr. 253. 
Szoták József I 
fabricant şi tu rnă tor artistic de obiecte de Щ 
bronz.fcandelabre, table de firmă de metal ţfe 
Kassa, Pogány-utcza 9 . Ш 
Lucrează pentru fabricanţi de mobilă 
după orice desemn părţ i de metal nece­
sare la mobile. 
Mai departe table de metal pentru 
firme de advocaţi, mediei, fabricanţi, 
totodată table pentru comune şi numere de casă. 
Totodată se face candelabre pentru case, cafenele? [şi Jbi-
seriei, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri 
moderate. 
& 
Ш-* 
Fiitscb Homert 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
в я г Lucru de mână g a r a n t a i 
Ghete de şevro pentru domni . . K i r — ; 
> » box > > . . K 11 ' — 
» » şevro pt dame cu bumbi K 1 С Г 5 0 
» » » » > cu şirete K 9*50 
Jumătăţi de şevro pentru dame . K 8*— 
Ghete tari de muncitori delà . . K 680 
Ghete de copii delà K 3 - — 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A N I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei Împrumutate eu 4 , 4 V 4 , il/2,43/( 
Şi &%» P e lângă dividenda de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare, 1 
Bpese anticipative nu sunt, la dorinţa anticipez t 
веіе de tntabulare, convertez datoriile de interese mari, 
= Resolvare grabnică, serviciu prompt. = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentants pentru mijlocirea de Împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe teriîcrul roiritetului Âr&d, oraşului Arad, comitatuln 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
Jambrik József 
auritor, văpsitor 
de biserici, pregătitor de cadre (rame) aurite. 
S E G H E D I N . 
(Szeged),|stï-£uïa Kelemen nr. 4. 
TDDïluT17QT17 o r ' c c lucrări noui şi reparări 
1 XvIlVlJliÎJ 1 Ü i de aceast?. branşă precum : ' 
altar* 1 , a m v t ane, cruci, prapori (steaguri), 
iccar.e şi cadre (rame), precum şi renova­
rea şi văpsirea obiectelor bisericeşti cu aurul 
cel mai bun care nu-şi perde faţa. 
m Preturi favorabile şl 
executare cu punctualitate, ю 
Primesc pe lângă onorar scuisitorl de afaceri abili 
şi demni do încredere. 
g Prima fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru 
§ lucrări artistice de sticlărie şi fabrică de 
oglinzi din sudul Ungariei 
A i - e d V , P é e s k a i - u t 17. Telefon 525. 
şi-a pus în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 
*jj Efectueşte repede şi ieftin comsnzile următoare : 
Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de sticlărie 
$ artistică încadrate în aramă pentru instalaţii de 
vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri 
— — de Oglinzi vechi cu preţuri moderate. — -
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Numai pe damele le poale interesa aceea, ca înainte de a-şi procura hainele necesare, să se 
ostenească până-n strada Forray Nr. 2 (casa Lukácsy), unde se află 
prăvălia mea de mode pentru doamne şi domni 
şi să se uite Ia magazinul meu bine asortat cu cele mai fine şi mai frumoase stofe de haine. 
O cumpărare de probă va putea convinge pe oji şi cine, că 
eer numai la mine se poate cumpăra ieftin. * ш 
Recomand în deosebită atenţiune resturile de pânză englezească jouai, pe care am 
procurat-o ieftin. 
Solicit părtinirea on. public 
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